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Biologische Unterschiede zwischen dem Lepraknoten 
und der normalen menschlichen Haut in der For-
derung der Phagozytose.-Die lmpedinerscheinung 
bei Leprabazillen. 
Von 
Dr. Bunto Koh. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chi汀.Univer.itatoklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata＇.〕
Von Lepraknoten hzw. normaler Menschenhaut haben wir zunachst unter sonst 
gleichen Bedingungen die originalen Extrakte hergestelt, inoem die Emulsionen der 
’Teslmaterialien 5 Min. Jang in einem bei 100。Csiedenden Wasserl】adegehalten und 
dann je durch eine Silt児rschmidtscheKerze getiiehen wu吋en.υi号 originalenExtrakte 
wurden oes weiteren 20, 40, 60 bzw. 120 Min. Jang d~r Siedehitze ausgesetzt. Die 
Ergebniss巴 derVersuche 首b~r die die normale Phagozytose im zirkulierenden Blute 















































































0,5 I 4°’ 40' 62.0 37,0 120 89 25,0 248 
6o’ 6o’ 112 123 59,5 36,5 IIS 88 23,0 228 
120’ 120' 122 II9 56,6 32,5 110 78 24,1 239 
L=Extra＼.、leaus Lepraknoten. 
H= Extrakte aus normaler Menschenhaut. 
Zusammenfassung. 
1. Bei der no1malen Haut des Menschen zeigte der orig-inale Extrakt die grosste 
Anti耳目Ia¥'iditatin der Forderung der norrnalen Phagozytose, indem diese Eigen-
schaft mit der Verlangerung der Abkochungszeit des originalen Extraktes sich 
allmahlich verkleinerte. 
2. Somit war die Impedinerscheinung bei de』 normalenMenschenhaut, die ja mehr 
。derweniger bauale Mikroorganismen beherbergen kann, total negati¥'. 
3. Demgegeniiber war die lmpeclinerscheinung bei Lepraknoten sehr deutlich. Dabei 
stdlte sichしiederumheraus, <las die optimale :¥bkochu時szeitdes originalen 
Extraktes zur totalen Inaktil'ierung des Irnpedins 20 Min. ist, wie dies bereits 
vielfach nachgewiesen worden war. 
4. Die Zunahme des Phagozytats bei Lepraknotenextrakt ge,:jeniiber dem bei normalen 
Menschenhautextrakt muss somit lediglich den in Lepraknoten enthaltenen Lepra-
bazillen abhiingig sein. 
5. Dabei verhielt sich Orig zu FKzo’wie 5,8: 37,8=15,3: 100. Daraus geht 
hervor, <las die Irnpedinenergie b巴iden Leprabazillen 85% des Phagozytatwerts 
ausmacht. 
6. Bei Lepraknoten, d. b. b~i der mit Leprabazillen in自ziertenMenschenhaut betrug 
di巴 Impedinenergie38% des Phagozytats. Orig zu FKzo" verhielten sich niimlich 
bei den Lepraknoten wie 45,5・73,7=61,7:IOつ．
7. Sowohl die Extrakte der normalcn Menschenhant als auch die der Lepraknoten 
verursachten fast ・die gleiche Schwankung der Leukozytenzahl im Blute. Daraus 




































100民ニテ沸騰シツツアJレ熱湯中ニテ加分， 40分， 60分， 120分間加熱シテ20分， 40分， 60
分， 120分煮浦液（L.FK20' L. FK40' T.ドK60' L. FKl20＇）テ製造セ リ。各煮櫨液
モ亦原鴻液ト同様ニ無色＊様透明ノ液鴨ニシテ濁j図沈澱等テ認メズ。
2. 健常皮府ヨリ作リタJレ原並ピニ20分， 40分， 60分， 120分等各種煮櫨液
34歳／健康男子ニテ水車ノタメニ下腿複雑骨折ア超シ，即日間側上腿ノ下1/3部ヨリ切断
セラレタJレ下肢ヨリ取リタ Jレ健康皮膚ノ一部テ綿ェテ包 i，寅験要約テ一致セシムJレタメ
癒結節ト同政ニ一旦 0.3%1:.i炭酸水中ニ貯蔵シ置キ， 一定期日後ニ取リ出シテ前記摘結合~i J 
製遣法ト同様ニ原（H.Orig）並ピニ20分， 40分， 60分， 120分煮櫨液（H.FK20' H. FK 






























機 喰 白血球 200 個中
中性 多型核
% ｜喰細胞数 ｜被喰醐｜喰菌子数








30〆 5800 119 53.0 47.0 9.0 31.0 40.0 
液迄 60’ 5076 104 41.8 58.2 12.0 69.5 81.5 
詮／
120’ 6676 139 37.0 63.0 8.0 35.0 43.0 入時
後間 240〆 4926 101 32.0 68.0 i.O 35.5 42.5 
検 480’ 5426 111 37.0 63.0 5.0 15.5 20.5 








球 200 個中? ?
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4層、 喰 ｜ 白血球 20 o. 個中
企St~~ I 中性多型核
一i I ~｛， ｜喰細胞数｜被喰脚｜喰蘭子数プ ［~g日ごてi o I ~ 




~i踊I. :io’ 1n;;o 
液迄 60〆 1;:3~r; 
i:tノ 120' 1;471; 
入時
後間 240〆 ユ／／(i
検 480’ 8050 




検査 1 ' 
絡野放｜比率
注射前｜お76 I 100 I 
商血 lso1 I !)526 I 
液迄｜ 601 1 8!)78 1 105 
法／ I 1201 I !l!l2s i 1rn 入時 l I i 
後間｜ 240ノ｜ !l126 i 106 
検 I480' I 7400 I 86 














49.0 I 。I o I o 
5!J.0 I 8.0 I 30.0 ' H8.0 
5~－： I 12：~ ! 6~ ：5 Iど
64.9 I 9.5 I 45.s ! 55.l 
第 6表 健常皮膚401煮穂波（0.25cc）ヲ以テノ喰菌作用（2頭平均）






















I 0 I 0 I~ 
4.5 I ~0.0 I '.?-l.5 
7.5 I 40.0 I 47.5 
7 .0 I ::4.0 ! 41.0 
5.o 1 s?.o i 4~.o 








69.7 36.8 5.8 31.0 
線、
第 7表 繍結節60〆煮i癒液（0.：！；）λ）ヲ以テノ喰菌作用（2頭平均〉
!lI. 球.2 0 0個中
中性多型核
｜喰細胞数｜被喰菌数｜附子数
I o I o i o 
I 8.5 I :;s.0 47.o 
' 11.0 : 53.5 I 64.5 
10.5 I 50.5 I Ul.け
8.5 I 3;:J.O I 43.5 
8.0 I :13.5 I 41;) 




100 I 54.5 
Wl i 50.3 
100 ! 41.~ 
128 I 2n.:: 
92 I 27.2 




































100 I :7.7 I 削 I o I o I o 






































絶望号盟主 ｜ 比 率









































il;J s G6.2 
.j:J.8 -11 2 
5891 : 103 51.7 











1 側 I I問。
平 均円示
'10.8 59.2 9.4 42.3 
縛、
健常皮l白l:!O'煮fil.波（0.2.)cc)7以テノ喰菌作用（2頭平均）
日食 白血球 2l 0 伺 tl
i林巴球＆.－！ 一 一一一一一一 一ー一
ビ:Jtf也l 中性 多 型液
比率 nノ 「ー一 一l I 「一一一一一
% I -; ｜喰細胞数｜被喰繭童文｜日食前子鍛
…I 40:i_I＿~日-or り＿I o-
105 : 2!1.8 I 70 2 ! f>Jj I 2li.O -I 31.5 
no I 21; s I 1:1.1 I 1 .5 I 36.5 I 44.o 
1ao I 11.:: I s2.1 I u:. I 21.5 I M.o 
10s I rn.o I si.o I 4.o I 11.5 I 2i.5 
??????
1rn rn 5 内3_;j 4.0 15・0 rn.o 
113 21.8 78.2 5.5 24.5 30.0 

















































（ハ） 40分煮瀦j夜，癒結節ニテハ菌液注射後60分目ヨリ念ニ増加シ， 120分自－ 69.0テ
以テ最高敢ニ達シ，而シテ次第ニ遁下ス，5回計上ノ平均敷ハ45.6ニシテ同名20分煮櫨液ヨ
リハャ、弱小ナリシモ！京i慮液ヨリハ頗ル強大ナリキ。健常皮膚ニテハ最初ヨリ緩徐ニ増加
シ＇ 60分自ニ僅カェ40.0テ以テ最大教テ示シ＇ 61i］計上ノ J平均数ハ31.0ニシテ同名20分煮描
液ヨリハャ、大ナJレト同時ニ阪液液ヨリハャ、小ナリキ。





（ホ） 120分煮摘液，癒結節／揚合ニテハ念ー上井シテGO分自 ニハ己ニ60.0 テ算シ， Ji~·
此ノ時ニ最大値ニ達シ而シテ次第ニ~下シ，平均ハ 42.3ナリキ。同名聞浦i夜ヨリハ大ニシ




( i) 限措液ノ成績予見Jレー，撒結節ノ場合ニテハ60分目ニ 81.5テ以テ最高値テ示シ．
策． 調設前＝コノレL'fムペヂン可現象 lt)!I 
卒均劃〔45.5ナリシガ。他常皮府ノ揚合ニテハ60分自ニ51.0テ以テ最大値トナシ，平均割〔39.7
ニ過ギス．。




中ニ於ナル最優秀成績テ示セリ u 而シテ後者（健I支）ニテハ菌液輸入後30分自ーハ 50.5ニシ
7Mi者ヨリハ朗Jレ弱小トハ云へ比較的向ホ強大ナリシモ， 60分自ニハ僅カニ増加シテ 60.0











逓減ハ頗Jレ急激エシテ，全経過時間中前者同様ニ60~子目ノ 51.0 テ最高値トシ， 5回ノ平均政








癒結符i繍液タ ｝~ ト健常皮膚鴻液タ ｝~ トテ問ハズ検査ノ各経温時間中ノ推移~）~態ヲ兄Jv 
ニ．何レモ軽度ニ動指シ，獄中夫々ノ）)jti.慮液テ注射・シタJレモノハ比較的強度ナリシモ，%
敢ノ増加!U：態テ考察ス Jレニ殆ド差別テ認、メ得ずリキ。





i 白血球 200 側 中総喰 ！
検査 I I ! ~~:ti;~~ I 中性多型核
制政 ｜比 率 % ｜ % ｜喰細胞鍛 ｜被喰菌数 ：喰蘭子鍛
泣射前 ！ 6426 I 100 I 1;2 5 I 31.(i I 0 0 0 
' 1116 I 112 :-t.2 65.8 I 10.0 I -12.0 ! 52.0 
繭血 l i I I I I I 
液迄 ！ 60' i 8626 i 134 41.0 I 5!l.O I 14.5 I i3.0 ! 87.5 
討ノ 120’i 07so I 1.')2 31.s i 6s.2 I 12.0 1 .)7.o・1 6!l.0 
入時 ! I I I 
箆間 2』O' i 卯i
開 480〆 ，：；:w i 81 :i1.8 I 62.2 I 4_.:; 18.5 I 23. 0 
卒均 l川 ；126 i ~6.7 I 63.3 l 9.4 ; 42.2 I 51.6 
第 12表 健常皮膚原j悠液（0.5cc）ヲ以テノ喰菌作用（2頭平均）
｜ 白血球 200 個中総喰 ｜
検 査 l ｜ 笠置I＿＿＿！→L 多型核
制数｜比 率 ｜ % ｜ % i喰細胞鍛 j峨側i喰繭子鍛
~~上土;J~竺上竺；~三こし－~＇ー ~」一ーと
! : >' I リユP 109 I 40.2 I 59.8 I I.) 40 . '> ・ 48.0 
蘭lfn.i ! , I I I 
液迄！ 6U' I 6876 I 108 I ・5G.2 ! 43.8 I 10 5 i 47.5 I 以け
注ノ 1120' I 10450 I 165 I 21.0 I 7S.乃 I 8.0 i 2!) I 37.11 
入時 ｜ I ! I I I 
後間 1240’ ｜ 8!l26 I 141 ! 28.0 I l:!.O ! ・3ふ 29.0 3-1 .) 
検 ！4SO' I I .J2G ! l l I i 24.5 I 7;j.5 I 4.る ：＿！.）.） :wo 
~~－，－－－－；町一可
第 13表 書簡結節21’煮鴻液（0.5cc）ヲ以テノ喰菌作用（2頭平均）
縛， 喰 白 血 球
2 u f) 倒 中
検 査 淋巴王者及 時3 性 多 型 核ピ某他
絶望t鍛 比率 ~＂ ’ % ｜喰細胞数i被喰鰍 ｜喰際i子鍛
注射前 ;1.:;n ］｛）｛｝ 与るO 45.0 t’ 。 。
前面1
；；り／ 1::0り ］り4 ./::.:! ,)fi.S l:!.5 40.0 5:u1 
機迄 t』；o' ] IJ()l)IJ J.t:! " F噌戸•. >I a』 (;2 5 17.0 78 .:; !l5 .j 
託ノ l:!•J' 1022() 145 :!li.O 74.0 rn . :; !l5 5 115.0 入時
後間 :!40' :;;)() ワ・”マ叫リ・圃 76 s 14.0 li.'i5 i!J :; 
検 .J8o' 6100 81 i 40.8 iJ¥J.2 11 .:; ;;(;.) 4.K.1 














判。 I 0 I 0 I 0 


























































































後間 1 240' 
4メ；.. I 














































2ji 62.0 均 10016 125 22.4 
中性多型核
｜喰細胞数｜被喰鰍｜喰蘭子教
r o l o I o 
4.~ •. o I 5G.り
l:l.5 I 87.0 
12.5 i え.）. ) 




I L《 .Il!,I 
欄数｜比＋ % I 
治射前 i s2.;o ~ ioo J 山 o I 
I , o’ I i1切り｛） ! 1 i·~＞ I 乃10 商血 1 v I I 
液迄 1 GO' I 1576 !12 I :;:.5 
法ノI1201 I 1:.51 1 :.:-> i i.!:> 
入時｜ I I 
後間 1 240' I !1826 i 11 ~I I :!2.0 
検 I4801 I 12;;0 I 制！ 2日7
均 I9260 I 112 
検
司王

























































68i6 96 .31.8 48.2 8.0 48.5 56.5 
液迄 60' 8800 12~ 30.8 60.2 14.5 71.0 85.5 
ま主／ 120' 89i6 126 26.8 ;:1.2 12 .) 68.0 80.5 入時
後間l2.io I fl-10 132 2;;,2 76.8 8.5 44.0 52.5 







59.5 49.7 9.8 65.0 35.0 112 8006 均卒
健常皮膚60＇策:if［（液（0.5cc）ヲ以テノ日食前作用（2.it(平均）
L一白血球三一一側中
l き ~iktji~I 中性多型核
「－－；－1－%一両 両被喰蹴 ｜喰蘭子数
I 40.7 I 50.;{ I o I o I o 
50.;J I 4川 8.0 I 41.5 I川
：；λ（） : 6弓O fl.O I 50.5 I 5H.ろ
20.5 I 70.5 J :: O I 14.υI 17.0 
21.5 I 7S.5 I 3.0 I 10,5 I ];).) 











































I 0 I 0 I 
8.5 I 45,.-, I 5-1.n 
11.5 I 5!l.δI il.O 
11.0 i 64ろ I 75.5 
υo i ;:;.5 I 42 . J
7.5 ! 32 5 I 40.0 






.HJノ fl300 156 33.5 66.5 
液迄 601 li•)50 110 2fl.3 70.7 
法 I I 120' 8fl26 H!l 20.0 80.0 
入時
後間 240’ 1121) 119 26.5 7:>.5 
検 480' "152G 76 21.5 72.5 




























































w . :; / o I o ! o 
60.o I 6.o I 26.5 f)i .  :;25 
,;.5.5 I 6.5 I 4/.0 I i3.5 
7'J. 7 I 6.0 I 28.0 I 34.0 
81.8 I 6.0 I 23.5 i 2fl.5 
77.i I :i.5 I !l.i i 13.0 





ハ7ふ 60分目ニハ 10.5ニ増大シテ最高値テ示シ，共後ハ緩徐ニ遁下ス。 5凹計上ノ平均敷
テ見Jレニ育i者（癒）ハ9.tニシテ後者（位皮）ハ7ヨナリキ。








（ハ） 4町子煮i~l夜，癒結節／ ：方ニアリテハ菌波輸入後30分自ニハ 11.0 ヨリ／H護シ＇ 60分
自ニハ夏ニ 14.5ニ増大シテ最大値ニ建シ，1:20＇；｝－目以後ハ徐々ニ減弱セリ。健常皮！蒔ニテハ
菌液輸入後30分， 60分， 120分ニハ6ふ 7.0,9.5ノfl国エテJ拾大シ最大値トナリ， :240うT目ヨ
リ号た第＝遮下セリ。 5回計．上 lLj>:均数桁i者（癒）ノ、 10.5ニシテ同名ノ 20 ＇，ト煮~iJ1：主U；くニ上t較スレ
パ、頗ノレ弱小ナレドモ原j慮液ニよ仁較スレパ
原並ピニ20:'；子煮i慮；夜ノ何レヨリモ劣イ、ナリキ。
（ニ） 60~1-煮鴻液，摘結節ノモ ノ ニテハ｝岩波注入後30-i子日ーハ8.0エシテGO介H ニハH.5














( 1) 原j慮i夜，癒結節ノ揚合ーテノ略的ト目ニ73.0テ以テ最大値ニ建シ， 5回計上平均数ハ
.J:!.:Z－＝－シテ，健常皮膚ノ；場合ニテハ60分目ニ47.5テ以テ最大値テ示シ， 5回計上ノ平均敷ハ
3.J.3ナリキ。
（ロ） 20分，.－！＇.＼時、if乞摘結節i慮液テ注射シタルモノハ他ノ i曜液ト異リ全経過時間 ~1.i群テ抜
キア常ニ優秀ノ 1JWtテ維持シ， 30分， 60!)-,120今日ノ順ニ.J0.5,78.5, 95.5ニ躍準増大シ．
最後ノモノガ最大惇トナリ，其ノ失ギノ2-W',}, 480分自ニテハ65.5, 36.5ノ如ク徐々ニ遁
減ス， 5回計上ノ平均敷ハ63.3テ算シ，同名問i慮液ニ比較シテ極メテ優勢ナリキ。健常皮膚












（ホ） 120＇，ト煮櫨if主，妨i結節ユアリテハ階梯的ニ:fl・1；争シ， 120今日ーハ 64.5テ以テ最大値
賛．機関ユ ＝＜ Jレしイムペヂン1現象 四円pI i<J 
ニ建シ，平均数ハ47.1ニシテ同名原稿液テ除ク其他ノ各種煮櫨液ヨリ弱小ナリキ。健常皮





自ニ 87.5ニテ最高値テ示シ， 5回計上ノ平均敷ハ 51.6ニ建セリ。後者（健皮）ハ同ジク，60介
目ニ58.0ニア最大値ニ建シ， 5回計上ノ平均数ハ41.5ナリキ。
（ロ） 20分煮穂波／成績テ考察スルー，癒結節 ｝；揚合ハザf然他ラ抜キテ最優秀ノ成績テ








敷ハ 62.0テ示 シタ リ。健常皮庸ニテハ同名／原並ピニ20分煮櫨液ノソレソレヨリモ共ニ弱
小ナ上経過時間中最大値ハ同ジク120分自ノ48.5ニシテ平均数ハ37.0ナリキ。











































































































































































































































































































































































































Orig喰菌子 ：FK20'H食前子＝5.8: 37.8=15.3 : 100 
lWチしイムペヂンV 阻止作用ハ喰菌子ニ於テ約85%ナリ。此ノ；如ク強大ナJレLfムペヂ
ン1 作用ハ従来嘗テ如何ナJレ他ノ細菌ニ就テモ認、メ得ずリシ所ナリ。




1. 健常皮膚ト嫡結節トテ同－~条件ノ下ニ比較スルコトニヨリテ癒結t~i テ以テセ Jレ Li
ムペヂン寸現象ガ夏ニー）普著大トナリタリ， gpチ嫡結節ノiニテハ原油液ト20分煮i薗if主ト
ノ間ノ 1喰"il子ノ比ノ、45.5: 73.7=61.7 100ニシテーイムペデン寸作用ハ終］38%ナリ シそ，f正
常皮府テ以テノ喰菌子テ除外スル時ノ、共ノ比ハ5.8: 37.8=15.3 : 100ニシア Liムペヂン寸





純培養ノ如ク立詮シ符タ ｝~判ii*i'ir心テ以テ J L 1ムペデン1現象ハ癌菌ニ因Jレしfムベデン寸現
資．痢菌ニヨ JレLイムイヂン守現象 7i9 
象ニ他ナラサソレモノト認メ得可シ。









2) 林茂，白色葡萄状球菌性念性化膿性腸腹筋炎膿務中／I.fムイヂン ＇I立詮．東京啓祭曾雑誌， 第
44~第5盟主． 3) 魔瀬研之，膿胸患者ノ謹汁＝含有セラレタノレLイムベヂン ソ立詮．日本外科貧
函，第6巻第25J,t. 4) ~瀬研之， j芝験的非細菌性動物膿胸膜ノ、Lイムペヂン，7含有スノレヤ．（非
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